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few interesting sequential relation between speech acts. So if speech acts are to be the elements
of conversational structure, such structure is at best minimal.”という見解には賛同するもの
の，“this does not show that conversations do not have structures”と反駁する。また，後者に
ついて Searle（１９９２a,１１－１３）は，Griceが提案した会話の公準によって会話の構造を説明
しようとする試みは，“they really are of limited usefulness in explaining the structure of
conversation（p.１１）”とする。その理由として，“the fact that it is a conversation does not so
far determine a purpose, because there is no purpose to conversation qua conversations in the
way that there is a purpose to speech acts of a certain type qua speech acts of that type（p.１３）”
と断じている。
３）Searle（１９９２b：１３７）では，“Give me a theory of conversation that is as good as, and has the






























































































 MICKEY：You--（pointing）Standards and Practices ?
ED：Ed Smythe, yes.
MICKEY：Okay.
Why, all of a sudden, is the sketch dirty ?（putting his hands on his
hips）
４ 言語文化研究 第３２巻 第１－１号
ED：（gesturing）
１
Child molestation is a touchy subject…
MICKEY：（overlapping, looking at Gail）
２
Could you--
ED：（continuing）… with the affiliates.
MICKEY：（overlapping and grunting）Read the papers ! Half the country’s
doing it !
ED：（pointing at Mickey）Yes, but you name names.
MICKEY：（gesturing）We nev-- We don’t name names !
（turning to Gail for support, briefly touching her shoulders, then
looking back at Ed）We say the Pope.







ED：（continuing）… cannot go on the air.
A writer, holding a script, walks out of the background studio, looking
around.
MICKEY：Oh, Je--















Jefferson（１９８４：１１）は，重複に関して，“While in the past I had noticed that
not all overlap was a matter of ‘people just not listening to each other’, but quite to
the contrary could, at least now and then, here and there, be a matter of fine-











 ［Fr : TC : I :１:１７］（（American telephone））














































 Mickey hands a gift to each twin. They grow quiet, suddenly shy.
MICKEY：（to his sons）Yeah, aren’t you like, you know…
HANNAH：（overlapping）Huh ?
MICKEY：（continuing, holding out his arms）…a little, uh, hey ! A little hug !
What is this ? Now how ’bout a little action from the kids ?





































































































 LIEUTENANT COLONEL HENRY BLAKE, a permanent member of the Medical Corps
１２）代話（proxy talk）と呼ばれることもある。
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and Commanding Officer of the ４０７７th, watches grimly as the wounded are
borne from the helicopters into his hospital .
CORPORAL “RADAR” O’REILLY, with a long thin neck, large ears and
a knack for anticipating his Colonel’s wishes, moves up close behind him.
HENRY：（loudly）O’Reilly !
RADAR：（at his side） Yes, sir ?
HENRY：Dammit, Radar, wait till I call you ! Tell Major Burns…
RADAR：One of the surgeons from the day shift will have to stay on duty
tonight ?
HENRY：Yes, dammit, and…
He interrupts himself, frightened by the intense expression on
Radar’s face. The Corporal’s head is turning back and forth like an
actual radar receiver, monitoring the northern horizon where the
valley of a river meanders between mountainous ridges.
HENRY：O’Reilly, what is it ?（appalled at the thought）
There aren’t more choppers coming ?
RADAR：I’m afraid so, Colonel.
HENRY：We’ve got too many wounded for us to handle now ! Get on the
phone right away and…
RADAR：Yes, sir, I’ll see if I can reach General Hammond in Seoul for you.
You think he’ll finally break down and give us two more surgeons ?
The DISTANT SOUND of more HELICOPTERS becomes faintly audible to
the normal human ear, and a moment later one appears over a ridge.
（Ring Lardner, Jr., M*A*S*H）（Underline mine）
次に，では，検事が「それならば」と自身の推理に沿って何がしかの見解
や疑念を述べようとしたときに，後続話者から下線部２の発話で割り込まれて





















































 Elliot, taking one of the hors d’oeuvres, starts nibbling as well as he and
Hannah walk past the bookshelf into the living room.
ELLIOT：（swallowing）They’re fantastic.
HANNAH：（overlapping, still eating）Aren’t they great ?
１２ 言語文化研究 第３２巻 第１－１号
ELLIOT：Your sister is an unbelievable cook.
HANNAH：（swallowing）I know ! I know !


























































































































































































































































































































































































is rather to be divided into more complex interventions or exchanges which are structured units

























１４）気配りの公理（Tact Maxim）あるいは寛大性の公理（Generosity Maxim）といった Leech
（１９８０）のポライトネスの公理も参考にされたい。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 HOLLY：（gesturing）Um…look, there’s something I’ve, uh, that’s been bothering
me for a long time, and I just thought I’d just tell you what it was




MICKEY：（mumbling）Oh, yeah ? What ?
HOLLY：（overlapping）That I’ve always regretted the way I behaved that
evening we went out, and, uh...I’ve, I just thought I’d tell you that
because I really made a fool out of myself.
MICKEY： Oh, don’t be silly ! No ! Don’t be ridiculous.
HOLLY：（overlapping）It’s all right.
MICKEY１８）：I was the, I was… You know, it was my fault. I--
（inhaling）
Holly laughs.
MICKEY１９）：So, so you want to go out to dinner again ? I mean, is that, is
that… Have, you have any interest in that, or...
HOLLY：Sure. Sure, uh, yes.
MICKEY２０）：（overlapping）Do you ? I mean, are you, are you, are you, are
you free this evening ?
HOLLY：Yeah.
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